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J V T S O do ISGT. Xliér oolos 13 el o Ma-vo. . ISTJ.M. '!5.S.. 
DE LA PROVINCIA W LEON, 
inscribe a este Twriódioo en U Redaeeion. cas» de D . ¿os í G . RíDONim.-Te&llé de La PlateHa, n . ' 7 . — á 50 reileséemestre'jÍ'sOÍM ¿f iw*í(re. 
Los anuncios se insertarán i medio real línea para los suscritores y un real l inea pá ra los que no io sean. 
Luego que ios Sret. Alcaides y Secrelariot reciban lot número» del Bole-
• t i * <IMecorretpondjin a i distrito, dispondrán que te fije un ejemplar en el «¡lio 
deeqituml>re,.donde permanecerá, ha l la el recibo del numero siguiente. 
Los Secrétanos cu ida rán de contenar lot Boletinetcotécmonadoi o ' d " 
nadamente para tu enouadernacion q» i deberá verilearte ca<(« <i*o.=Bi Gft-
berbailor, MANUEL ROOKIOUEZ MONOS. 
. nmtíamimm ii MISISTMIS. 
S. M . la Reina 'nuestra Señora 
¿(Q. D. G . / y su augusla Real fa-
milia conliiiúari en cs(a corle sin 
novedad en su únportanle salud. 
D E LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
. •) ti 
ADMINISTRACION DE HACIENDA 
púiilica de lapriwincia de ¿ i o n . 
TeÍTiiopial. 
; REPAHTIMIF.NTd <Je,los 831 S i l : Metidos 
. eiei-uladn • entre 'los *Ayunlamieitttis 
• ¡de.iá-pr(ñ)iuciit ptini ret/ir en el año 
' e c o n ó m i c o de l8tJ7 « fiü. 
: . Aprobada por ]a Diputación. pro-
.. vincial s>iu inodiñcaciou til^unael re-
partimiento ejecutado, por esta A d -
mioisttacion, espero qqe lps,Ayuhta-
miantos y Juntas periciales • d is t r ibú-
yenJo con la debida proporción las 
cuotas individuales, evitarán ta rape*: 
•icion de las reclamaciones de agrá - , 
vio, que si bien en menor número que 
en «Dos anteriores, se vienen repro-
duciendo en queja de las operaciones. 
evaluatorias practicadas pur las corpo-
raciones.1 municipales. A. fin de que 
esUs procedan con aciarto en la for-
mación de los repartimientos, he 
acordada dirigirles para su puntual 
observancia las prevenciones siguien-
tes: - : 
1. ' Inmediatamente que los Ayun-
tamientiu! n-ciban el presente Bolelin. 
'pruceder.iii sin le ían tar mano á veri-.' 
finar ios repartos indiviilnales del cu-, 
po y rttCrtrgos resp.'Ctivbs por escu-
des y mi!és¡im>3 de escudo,, presen 
laudólos en eala ofíciua pur dupüc .»-
ilo, y redactados en la misma forma 
ifue se ejecutó en el afio atiteriór. . . 
2 . V: Se. us-ira para, su formación 
el papel impreso acostumbrado, y su 
acompañará el equivalente de reinte-
gro'. 
3 , ' A l final de los repartimientos 
se pondrá el resúmen dé pueblos por 
la riqueza y cupo que i cada uno cor-
responda; y además el del número de 
contribuyentes é importe de sus cuo-
tas, como se lia venido verificando en 
años anteriores, 
4." No se admitirá repartimiento 
alguno que no se gire a l menos por 
la base de riqueza que va seilalada, 
que es por I* que vienen cootribu-
yencto, a no g&r que .se acompatle la 
reclamación extraordinaria de a g r á -
.!'vio» en los términos y con los docu-
muutos preyeni los p'ir la instruc-
ción, debiendo tein'r entendido lo^ 
Avuiitamienlos v Juntas., periciales 
que ¡intcs lie intentarla deben^asc 
irurarse ' del graváuien que sufra 
la riqueza ¡mp uiible. pues que aque* 
Uá se h«ce. bajo la vesponsabUL 
dad de -todos sus individuos, y que 
e¿ta puede llegar á obligarles uo solo 
al pa^n ue la multa establecida por 
el art, 41 del Ueal decreto"de 23de 
Mayo de 1845, sino al de los gastos 
á que dé lugar su comprobación .so-
bre el terreno, s i resultase inaypr r i -
queza que' la confesada. por d i e b u 
corporaciones. 
5.* Siendo de absoluta necesidad 
que la cobranza de la contribución 
se realice dentro (le los plazos, y con 
las formalidades que la ley dispone, 
es preóisp 'que los ' repartimientos so 
presenten en la Administracibh para 
su exámen y aprobación en todo e l 
mes actual, en la inteligencia que las ' 
corporaciones que dejen transcurrir 
este plazo, seles exig i rá una inulta 
de 20 á 200 escudos., 
Del m á s exacto y puntual cum-
pliiniento de cuán to vil préveii ¡¡10, 
me evitarán el disgusto de adoptar 
medidas coactiras contra los moro-
sos. Uon . tO de Mayo de 1847.—Sé- . 
gismundo García AciveUo. 
AD.MINISTIIACION DE HACIENDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE L E O N . 
REPABTIMIENTO formarlo por la Xihmmxlración de Hacienda pública de esta provincia, y aprobado por la Excelentísima Diputación de la misma, de 
• 831.811 escudos que con amulo á la Real órden de 0 de Abril último debe satisfacer por' cupo y recargos de la contribución de inmuebles, cultivo i / 
:', •.güúwteU'corifiponditiUt 'ü-aíto eevitómieo-de 1867 «f.'t888«' ; . 
ATONTAMIENTOS 
Partido.dcla capital. 
Rique-
za ¡m-
[iDniblo 
Í : 
Acebedo, 
Algadefe. 
Alija de los.Melones . 
Almanza. { 
Ardqn. 
Astorga. 
Andanzas, 
Armünia. 
Bénavides. 
fiercianos del Páramo 
Boca de Haérganu. . 
Botar. 
Burou. 
Barcianos del Camino 
.9 960 
22.688 
{2.080 
13.«23 
42.422 
Í6.ÍÍ9S 
28.46» 
15.050 
43.250 
17.345 
20.304 
42.866 
17.684 
11,450 
1.393 
S 174 
¡i 836 
1.905 
8.929 
0,351) 
3.950 
2189 
Q.04S 
2 426 
1840 
S.991 
2 473 
1.887 
Ati-
monto 
, para 
uoifl [ile-
lar el 4 
por 100 
de fon-
do su-
pletorio 
2.576 
4 021 
10.796 
3 461 
11.338 
11.758 
7.307 
4.049 
11.183 
4.488 
5 254 
11.083 
4 874 
2.936 
TOTAL. 
1.395,576 
3 178.021 
5'.846,796 
1.908,404 
5.940,338 
6.367.758 
3.957,307 
2 193,049 
6.056,183 
2.430.488 
2.84».2o4 
6 002.0S3 
2:477.574 
1.589,930 
3 
Líquido 
repartir. 
1.305.576 
3 178,021 
5 846,796 
1.908,464 
5.940.338 
6,367.758 
3.957.307 
2193,019 
6 056,183 
2.430,488 
2.845,254 
6 002,083 
2.477,574 
1.589,936 
Aumento 
do pre-
mio de 
cobran-
za. 
B." 
H K U A H l i l l S Dr. Ifn 'ÜHKS W M U N . 
Auiaeuloj 
cuonia con ar-
r e g l o á l o s a n s . 
' J4)01¡iislruc. 
8 Junio 1847 y 
Itealórcien de 
3(JJul¡oi8í¡9. 
41.867 
95,341 
173.404 
87.254 
178.210 
191.033 
118.719 
68,791 
181,683 
72.915 
85.357 
180,062 
74.327 
47,698 
o. liarledeau-
mentó para im. 
previmos,. srl. 
58 R. órden ,"0 
J.ilio 1869 qu 
hai, - dispuesto 
de este fondo. 
folal de 
eslos [con 
ceptos á re 
partir 
Concedido 
Provin 
cíales 
12 
Muni- Provín 
cíales. 
14 
Munt-
1.437.44.1 
3 273.362 
6.O22.200 
1.968.718 
6 118.548 
6 558.791 
4.076,026 
2.258,84» 
6 2:17.868 
503.403 
1930.611 
6.182.148 
2 551,901 
1.637,634 
9<R 
10.' 
280 
990 
1.548 
816 
1.203 
2 430 
1.080 
820 
3010 
1.000 
610 
2 070 
2.090 
410 
Liqui-
do á 
repar-
tir por 
los re. 
cargos 
de in-
terés 
común 
1 8 ' 
280 
990 
1,518 
816 
1.203 
2.430 
1.080 
820 
3.810 
1 000 
610 
2 070 
1.090 
410 
Aumen-
to de 
premio 
ue co 
branza. 
IO.* 
600 
700 
440 
480 
090 
900 
400 
600 
300 
000 
300 
100 
,700 
300 
Tolal ge-
nera) ; que 
se ha do 
repartir, 
_ 2 0 . ' _ _ 
1.725,013 
4.293.062 
7 616 .6 Í0 
" 806,198 
7.S57.638 
6.061,691 
5.188.426 
3 103,410 
9.338.168 
3 533,403 
3.588,911 
8 314,245 
3.674.6»! 
206 0,934 
AYUNTAMIENTOS. .1.' 
_2— 
Buslillu del Páramo, 
Cabreros del Rio. . 
Cabrillanes.. 
Calzada. 
Campázás, -; 
Campo de Villavidel . 
Canalejas, ' ; 
Cármenes. 
Carrizo.1 ••• 
Caslrotierra. 
Castilfalé. 
Caslrillo los Polvazs 
Castrocalbon, 
Castrocontrigo. 
Ca«trofuerle. 
Caslropaudarra.. 
' Caslrillo y Velilla,' 
Cea. 
Cebanico. 
Ccbrones del Rio. 
Cimanea del Tejar. • 
Cimants de la Vega.. 
Cistierna. 
Cholas de Abajo. 
Curbillos de' Oteros:: 
Cubillas de Rueda, 
Cuadros. 
Campo dé la LombaJi 
Carrocera. " . 
Cubillas de Úteros.: 
Dcslriana. 
Escobar: 
E I B a r g o . : 
Fresiiode la Vega, 
Fuentes de Carbajaí.. 
Gallegliillos. 
Garrate. 
Gordóneil ló. ' ' 
Gordaliza del Pino.. 
(Jusénilosi 
Gradefes; 
O l aja I de Campos. 
Hospital de Ürbigo. 
Jzagre,' 
Joarilla. 
Joará. 
León. 
l a Bafteza. 
Las Orna ñas. 
l a E i c i n a . 
Lapuna de Negrillos. 
Laguna Dalga. 
La Alajúa. 
Laucara. 
La Itobla. 
La Vega de Almanza 
Li l lo . 
Los Barrios do Luna 
Lucillo. 
Llamas déla Rivera;, 
La Venilla. 
Magaz; 
Alansilla las Muías . 
Mansilla Mayor. 
Maraiia, 
Matadeon. 
Alalüllana. 
Malaiiza/i 
Murías de Paredes.. 
Osoja de Sajambre.. 
Ouzonílla, 
Oleró de Escarpizo.. 
Pajares de los Oteros 
Palacios del S i l . 
Palacios laValduerna, 
Pablad.'" Pelayo (i.1.. 
Pola de Gorilon. 
Posada de Valdeon.. 
Pozuelo del Páramo.. 
Pradorrey. ' • 
Pradoóvilla de Prado 
Prioro. • 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo 
(Juiatuiiadel Marco., 
Qüintanilia deSoinuza 
lUbunál del Camino. 
Hi'gaerasarribayabájii 
Iteiiedo. 
Reyeiu. 
2 . ' 3 . ' 4 
24 233 
29 340 
27.360 
20.410 
16 4o5 
15.440 
8.102 
20 320 
21 425 
8.410 
18,948 
12 936 
24.180 
31.694 
16.689 
8.951 
fé'íáo 
23:685 
20.930 
2 o . 4 í a 
19.013 
28,805 
34.681 
40 296 
g7.98i 
39.149 
26.721 
12.900 
13 088 
18 4'88 
30.53S 
13:489 
29 570 
27.190 
13.361 
44.098 
48.964 
17 250 
12.321 
26 000 
100 740 
41.146 
21-610 
25 151 
27.044 
21.786 
3 388 
4.104 
3.827 
2.855 
2.302 
2.160 
1.273 
2.842 
.3.836 
1.176 
2.6oo 
1 809 
3 382 
4.428 
2.278 
832 
'í'. '487 
3.313 
2 93Ó 
3.559 
2.659 
,4.029 
4 846 
5.632 
3.914 
5.471 
•3.738 
1.804 
vm 
2,S86 
4.266 
'ÜSi)! 
4:136 
3:803 
1.869 
•6.175 
5.725 
2.413 
1.723 
3.637 
14.088 
5.746 
3.023 
3518 
3.783 
3.017 
164.453 21.729 
49.581 
18.728 
28.084 
34.010 
18.520 
37 310 
24,700 
37.528 
15 731 
15.680 
14 433 
29 127 
•34 662 
11.700 
11.451 
22 «ai» 
31.189 
.7.331 
42.213 
11.166 
25.181 
29.636 
8 120 
34 591 
23.630 
3 5 . H 0 
20 954 
20.478 
.11 157 
28.160 
8.660 
19.38 
31.10 
10.020 
9.980 
23.510 
21 573 
21.075 3 454 
19 763 
311.949 
. 1291(0 
19 700 
7.193 
6.967 
2.620 
3.928 
4.752 
2 300 
5.211 
3 455 
5 245 
2 200 
2.193 
2.021 
4.074 
4.844 
1.636 
1.601 
3.164 
4 355 
.1.018 
o!9tt0 
1.362 
3 522 
4.146 
1.135 
4 834 
3:305 
: 4 016 
2.931 
2 864 
i.s'oo: 
3 910 
1 210 
1711 
4 346 
1.401 
1 397 
3.293 
3.018 
2 764 
4,321 
1 817 
2 756 
1.00C 
6.267 
7.592 
7,080 
5,281 
4,258 
3,996 
2.354 
5,257 
•7.096 
2:175 
4.912 
3 346 
6.256 
8.191 
4.213 
1.538 
2.751 
6.128 
5,420 
6 583 
4,919 
7.453 
8.965 
10.419 
7,240 
10.181 
6,914 
3.337 
3;387 
4,784 
7,892 
3,498 
7;651 
7.035 
3,457 
11,423 
10:591 
4,463 
3;187 
6,72» 
27,912 
,10.630 
5,592 
6,526 
6.998 
5.637 
492.523 
12,889 
4,848 
7.266 
8,790 
4,791 
9,64: 
6.391 
9,703 
4,070 
4,056 
3.739 
7,536 
8,961 
3,027 
2,963 
8 857 
8,036 
1,901 
10,91 
2.S89 
6,61 
7.670 
2,103 
8,942 
6,167 
9.091 
8,422 
5,298 
2,886 
7.289 
2.238 
5.018 
8,040 
2.592 
2.384 
6,091 
0.382 
6.589 
8.113 
7,999 
3,»Rt 
5,09» 
1.861 
3.394.267 
4.111.592 
3.834,080 
2860,281 
2.306,258 
2.163.996 
2.27S.334 
2.847 i237 
3.843,096 
1.178,175 
2 659,912 
1.812,346 
3.388.256 
4.436,191 
2.282.213 
833538 
1.489,731 
3.319,128 
2.935.420 
3.565,583 
2.663,919 
4.036,453 
* 854,965 
8.642.419 
3.921,2io 
5.481,121 
3.744,914 
1.807 337 
1.834.387 
2 590,784 
4 273,892 
1.894.498 
4 143,651 
3 810,035 
1.872,457 
6.186,423 
5.735,591 
'2:417,403 
1.726,18. 
3.043.729 
Í4 .115 ,9 t_ 
5.756.630 
3:028,592 
3.834,526 
3.789,998 
3.052.037 
22.221,523 
6.979.889 
2.624.848 
3 935,266 
4.760,790 
2.894,791 
3:223,64.. 
3.461,391 
5.234.703 
2.204,070 
2.197,056 
2.024,739 
4.081,836 
4.852,961 
1.639,02 
1.603,963 
3.169,857 
4.363,058 
1.029,901 
5.910:015 
1.564,889 
3.528,81.. 
4.183.670 
1.137,103 
4.842.942 
3.311,167 
4.925 094 
2.»36.42_ 
2.869,298 
1 562,886 
3.947,289 
1.212.238 
2.716,018 
4.384.040 
1.403,892 
1.399,884 
3 299 (191 
•3 023.582 
3.460,389 
•2 768,113 
4.331.990 
1 849.31. 
2 761,098 
1.007.801 
7.' 
3.394,267 
4.111.592 
3.834.080 
2,860.281 
2.306,258 
2 163,996 
2 275,354 
2.847.257 
3.843,096 
1.178,175 
.2.059:912 
1.812,346 
3.388.256 
4 436.191 
2.282,213 
833.538 
1.489,751 
3.319,128 
2.935.420 
3.305,583 
3.663.919 
4.036.453 
4.854.965 
5 642.419 
3,921,210 
5.481.121 
3.744;914 
1.807.337 
1 834,387 
2.590.784 
4.273,892 
1.894.498 
4.143.681 
3.810,035 
1 872.457 
6 188.423 
8.735.391 
2:417,463 
1.728.187 
3:6.43,'729 
14.115,912 
5.750,630 
3.028.592 
3.834.820 
3 789,998 
3.052.637 
101,828 
123,347 
115,022 
85,808 
69,188 
64,920 
68,260 
85,418 
118,293 
35,345 
79,797 
84.370 
101,648 
133,085 
68,466 
25,006 
44,693 
99,574 
88,063 
105 968 
79,918 
121,094 
145,649 
169,272 
117,637 
164.4.13 
112.347 
,54.220 
55,031 
77.724 
123,216 
56.835 
121.3119 
114,301 
86;i73 
183,893 
172,077 
72.823 
51,786 
109,311 
423.477 
172,699 
90.858 
106,036 
113,700 
91.870 
22.221,523 066.«48 
6.979.889 
2.624.848 
3 935,266 
4.760 790 
2 894.791 
S.223.645 
3 461,391 
5 234,703 
2 204,070 
2197.036 
2.034.739 
4.081,53Ü 
4.852,061 
1.639 027 
1 603,903 
3.169,857 
4.363.056 
-1.029,901 
8.910,915 
1.564,889 
3.528,515 
,.4.153,070 
1.137,103 
4.842.942 
3.311,167 
4.925,094 
2 936,422 
2.869,298 
1 562.886 
3 947.289 
1.212,238 
2716,018 
4 354,040 
1.403.892. 
•1.399,584 
3.299,091 
3.023.582 
3.460,389 
2.765,113 
4.331,999 
1 820,361 
2.7i¡1.098 
1.007:861 
200,39" 
78,74 
118,038 
142,821 
77,843 
156,7o» 
103,841 
157.641 
66,122 
65,912 
00,742 
122,446 
143,589 
49,171 
48.119 
95 093 
130,892 
30,89/ 
177,327 
46,947 
105,853 
124,610 
34,113 
145,28» 
99,331 
147,782 
88,092 
86,078 
46,886 
118,419 
36,31.7 
81,480 
130,621 
42,1o;; 
41,988 
98,973 
90.707 
103 811 
82,953 
129,989 
84.611 
88.832 
30,238 
3.496.098 
4.234,939 
3.949:102 
2 946,089 
2 375.446 
2.228.916 
2-348,614 
2.932.675 
3.958.389 
1.213 820 
2.739,709 
1.866 716 
3.489,904 
4 869,276 
2 380,679 
858,544 
i : S 3 ! 4 4 4 
3.418,702 
3.023,483 
3.672,581 
2.743,837 
.4.157 547 
8.000,614 
5.811.691 
4 038,877 
ó 645,554 
3 857;261 
1.861,557 
1.889,418 
2.668,808 
4.402,108 
1.951,333 
4 267,980 
3.924,336 
1.923:630 
6.372.016 
8.907.668 
2.489.986 
1 777,973 
1.753 040 
14 339.389 
5 929,329 
3 119,450 
3.640,1 
3,903.698 
3 144 216 
22.888 108 
7 189.286 
2 703 393 
4 053,324 
4 903.611 
2.672,034 
5 380,354 
3 565.232 
5.412,344 
2.270,192 
2.262 968 
2.088 481 
4,998,550 
1,688.198 
1.632,082 
3 264.982 
4 493.948 
1.060.798 
6 088.242 
1611,836 
3.631,370 
4.278,280 
1.171,216 
4.888.230 
3.410.502 
5 072 846 
3 021,514 
2.933.376 
1-609,772 
4,065,708 
1.248,605 
2.797,498 
4.484.661 
1.448.700 
1 441.57-
3.398,064 
3 114.289 
3 561.200 
2.818.066 
4.461,938 
1.874.972 
2.849.930 
1.038,096 
10 • n: 12 
339 
410 
383 
286 
230 
216 
128: 
284 
384 
118 
266 
181 
338 
443 
228 
84 
149 
332 
293 
336 
266 
403 
483 
864 
392 
548 
374 
180 
184 
259 
427 
190 
414 
380 
187 
618 
573 
242 
17 
364 
1109 
373 
30 
332 
378 
305 
2175 
687 
262 
393 
476 
239 
322 
346 
823 
220 
220 
202 
408 
484 
• 104 
160 
316 
436 
103 
590 
136 
352 
415 
111 
484 
331 
492 
294 
286 
.186 
394 
122 
272 
435 
140 
140 
330 
302 
316 
276 
432 
182 
276 
101 
471 
410 
387 
554 
640 
354 
232 
1.136 
736 
120 
496 
774 
712 
1.367 
525 
185 
600 
362 
579 
314 
441 
866 
968 
984 
809 
763 
1.2O0 
414 
720 
362 
1,260 
212 
414 
1 138 
.¡89 
1.098 
1 546 
819 
186 
618 
1.581 
1 207 
406 
420 
451 
803 
8 692 
2 793 
824 
394 
476 
4 214 
782 
346 
1.692 
466 
"660 
503 
1.020 
679 
.409 
6 ¡ 0 
. 870 
330 
104 
890 
624 
480 
9: 
332 
484 
332 
982 
: 936 
1.110 
168 
1.567 
• 122 
816 
608 
524 
336 
565 
843 
346 
387 
907 
436 
441 
36T 
13. 14.' 15.' 16.' 17.' 
810 
820 
770 
840 
870 
570 
360 
1.420 
1.120 
238 
762 
953 
1.050 
1.810 
753 
269 
749 
694 
872 
«70 
707 
1.269 
1.153 
1.518 
1.201 
1.311 
1.574 
594 
. 904 
611 
1.687 
40! 
: ;828 
1 515 
676 
1:716 
2,119 
1.061 
•-358 
982 
2.960 
K782 
768 
772 
832 
808 
10865 
3.490 
786 
787 
952 
1.473 
1.301 
692 
2.217 
686 
880 
707 
1.428 
1.163 
873 
800 
,886 
972 
207 
1.180 
780 
802 
1.370 
466 
9S8, 
663 
1.444 
1.250 
1.426 
324 
1.961 
244 
1.088 
1.043 
661 
476 
895 
1.147 
692 
663 
1 339 
618 
717 
468 
18. ' 
810 
820 
770 
840 
870 
870 
360 
•1:420 
KISJÓ 
238 
762 
958 
1.030 
1.810 
783 
269 
749 
694 
872 
670 
707 
1 269 
1.453 
1.818 
1:201 
1.311 
1.874 
894 
.904 
«11 
1.687 
! 402 
, .828 
1.515 
, . 676 
1.716 
2.119 
1.061 
358 
982 
2,960 
1.782 
708 
772 
832 
808 
3.490 
78l¡ 
787 
952 
1.173 
1.304 
692 
2 217 
686 
880 
707 
1.428 
1.163 
673 
800 
: 886 
972 
207 
1.180 
780 
802 
1.370 
466 
968 
663 
1.444 
1.250 
1.426 
324 
1 961 
214 
1.088 
1.043 
664 
476 
895 
1.147 
692 
663 
1.339 
618 
717 
468 
19.' 
24.300 
24.600 
23,100 
24200 
211.100 
17.100 
10,800 
42.600 
33 600 
7,140 
22,860 
«8.650 
31.500 
54.300 
22 590 
8.070 
22.470 
20:820 
26,160 
29.1«0 
21.210 
38,070 
.43,590 
45,546 
36,030 
39.330 
47,22* 
17.820 
27.120 
18 33(1 
50,610 
12.060 
24.840 
45.450 
20,280 
51.480 
63,570 
31,830 
10.710 
29.460 
88,800 
53,460 
23.040 
23,160 
21:960 
24,210 
10868 325 950 34.079 l i s 
104.700 
23.580 
23,610 
28.860 
44,190 
39,120 
20.760 
66,810 
20 580 
26.400 
21,210 
42.840 
34.890 
17.190 
24 
26.880 
29.160 
6.210 
35.400 
23.400 
24.060 
81,100 
13.980 
29,040 
19,890 
43,320 
37,800 
42,780 
9.720 
58,830 
7,320 
32,646 
31,290 
19.920 
14.280 
26,859 
31.410 
8.760 
19,890 
40,170 
18.840 
21.510 
14.040 
20.' 
4 830,395 
5 079,539 
4.712,202 
Í Í811 ,289 
3,271.846 
2.816,010 
2.714,414 
4 395.275 
8111,989 
1.458,660 
3.524,869 
2.850,366 
4 571,404 
6.433,576 
3.126.269 
1.125,614 
'S'.SWftu 
4:133,522 
3.921.643 
4:362;651 
3.472.047 
5:464.617 
.6.107.304' 
7.375,231 
-5/275,907 
6.995.884 
8 478.481 
2.473.377 
.1820,538 
3 297,838 
6.139.718 
: 305.393 
5.120:800 
5.484,788 
2.604.910 
8.139.498 
8.090.238 
3.5,82.816 
2,148.713 
8.70S.BIIÍ 
17 588.189 
7.764.7Ü9 
3 910,490 
4 333,722 
4.760.658 
3 976 456 
10 783,986 
3 313,173 
4 863 934 
8.884,171 
4:189 824 
6 723'.474 
4 277,994 
7 698.854 
2 9:6.772 
3.168,368 
2 813.691 
8.074,822; 
6.196 44o 
2 278 388 
2.476,082 
4:1.77.532 
5 495,108 
1 274;008 
7 303.612 
2.415,236 
4.460.430 
5.706,380 
1 651,196 
3,985,270 
4 093.392 
6 560 166 
4.311,014 
4 424.156 
1 943,492 
6.085.538' 
1.489 928 • 
3.118 13» 
5.558,951 
2.128,620 
2.931.852 
4.319.914 
4 295 699 
4.264,960 
3 530.956 
S S i l . l á » 
2.511.514-
3,588,440' 
1 510,136 
AYUNTAMIENTOS 
Ilequejoy Corús. 
Biafio. , 
Kieítoda la Vega. . 
Eiallo: i . . , 
Rioswo da Tapia. , 
JtücJiezmi). , 
Eupepieloj. 
j a r i egos . . 
Sayl ices del Rio : , 
Sübügna. 
Salomón. .1: . 
S, A iiilrés Rabaneilo 
S. Adrián del Valle , 
Sla.ColurabaCurueno 
S i s . culomba Sumoza. 
Sta. Cristina; r,: . 
S C^islóbal Polant.' 
S. Eilebao Nogales . 
Sta. Ma.-ia Páramo. 
Stai Maria de Ordis 
Sla, Marina del Bey 
Sanias Marta;.. . , 
S. Millan., .-
Saiiliago'Millas. : . 
Sla. Siaria la.lsla.. . 
S . Pw'lt'ó Betciaaos. 
S. Jüslojde la Vega. 
Sutb y Amio. •. . 
Soto dü |a Vega.. . 
Sautxiré,uia: Yaldonc.' 
Toral;lós;Uúzmanes. 
Turc ia . ' l : . 
Truchjs . : , .. . 
Vaidetúeñtes,, . ; ; . . 
Valdey'iinbiis.. . " i . ; - . 
Vaídefreaiio..; :•;'• !•.• 
ValdélUKUerosvLugs. 
Valilépiélagb.'. :< : • . 
Valdepolq. 
Valderas.:; 
Vajderrey:. .<. , . . 
Val dé S. Lorenzo. . 
ViHalilriol.: .; .•: , 
Valderrueda;. . 
Valilesamario. . 
Vaívenledel Caraln 
Valencia d é D . Jua. 
Vegacervera; . :' . 
Vegamian. 
Vegaquemada. • 
Vega de.Arieuza. . 
Vegas del Coudado . 
Ti l iabl i i i" la Ceana.. 
Villacé. • 
Villailangbs. 
Villadeníor. 
Villafef. 
Villamandos. 
VillaiBafia», 
VillamarlinL). Sancho 
Villamizar. 
ViMiimol, 
Villainontan. 
VillauuiiVadi'.Jamuz. 
Villamieva Mauzaiis 
Villahui'nato. : 1 
Unliales del Páramo 
Villaquilambre.'. 
VilluqUKjida. 
Vi l Iu lUJO. 
Villares.: 
Viliasabariego. 
"Vdluvelasco. 
Villsvenle Arcayos. 
Villavamlie. 
Villazala 
Vilkza. 
Villami'gil. 
Villafane. 
Villaraoraliel. " " 
Villabraz. 
Valdemora. 
Vega de Infanzones.. 
'Villaaelán. 
Valdeteja. 
Valverde Enrique. 
Zules. 
1.' 
20,8i8 
18 120 
32.001 
30.371 
ilO.OSC 
21.763 
I I . 8(0 
17 390 
l i . 8 l i 7 
«2 970 
'11.123 
25 210 
. 9 ' in 
24.030 
Si.Sfiü 
26 830 
Í0 .024 
l i .83.1 
: 9.162 
•U.962 
49 020 
53.00» 
15.020 
28.101 
20.800 
9 .33 Í 
46 610 
21.800 
60,920 
20.538 
25.5.10 
35.010 
39 160 
;10..738 
39.028 
; . ' 4U78 
,14 585 
• i í 5S3 
V i 5 175 
I I I . 845 
:;3».401 
25 026 
45.496 
.25 340 
7.5,Í0 
. 2 i 010 
43 087: 
6.140 
12,770: 
21 489 
,19,819 
49.020 
29 370 
18.538 
13.520 
19.532 
19.750 
20.420 
29 97l) 
11.962 
3s m 
25.811 
28.480 
28.668 
25 310 
18.940 
12.803 
37.900 
21.i 80 
ii . i ÍOü 
42 9,= 
31 310 
'34 645 
6.9S1 
17.900 
21.079 
.13 421 
18 840 
18 442 
17.677 
21 U O 
12.480 
19.917 
29.255 
3.907 
11.045 
21.672 
2 , ' 
2 896 
2.253 
4.471 
4.249 
2.671 
3.044 
1.614 
2 460 
2 499 
8.732 
1 ;5;¡6 
3 526 
1.315 
3.3111 
4 830 
3.761 
5.394 
2 .0 Í7 
1.281 
1.946 
6 852 
7.409 
2.101 
3 511 
2.909 
1 308 
6.515 
3.483 
8517 
2.873 
3 568 
4 751 
5 473 
1 499 
3.400 
6.217 
2.040 
2 040 
6.314, 
15.612 
í 512 
3 301 
6 364 
3 54 
1 054 
3 363 
858 
1.786 
3,426 
2.772 
6.852 
4 11)0 
2,593 
1.891 
2 732 
2.763 
2.856 
4 106 
1.673 
5.409 
3.610 
3 981 
4 010 
3 .5¡5 
2.64' 
1 791 
5 302 
3 003 
7..ií¡:> 
6.004 
4 379 
i . S i l ! 
976 
2 504 
2.918 
1 878 
2.594 
2.879 
2 173 
3 000 
1 7 ¡3 
2 790 
4.094 
546 
1.515 
3.031 
5,357 
4,171 
8,271 
7,86(1 
4 .9 ¡2 
3,631 
2.986 
4.551 
,4.622 
16.153 
2,878 
6.523 
2.432 
6,236 
8.935 
6,958 
10.318 
3.787 
2.370 
3 600 
12:675 
13.706 
3.887 
6.493 
5 381 
2.414 
12 052 
•6.443 
15 756 
5 314 
6 600 
.8.789 
10,124 
2 772 
10.101 
11.581 
3.771 
¡3 771 
11.680 
28 938 
10;196 
6.478 
11 773 
ti.558 
1.949 
,6.221 
11.140 
1.586 
3 304 
6.338 
5-127 
12 675 
7.596 
i 796 
3 498 
5 053 
3 , U l 
5.2S3 
7 596 
3 095 
10 006 
6,679 
7 365 
7 418 
6 358 
4.S98 
3.313 
9.SI)8 
5,589 
13.810 
11.107 
8.100 
8.965 
• 1 805 
4,632 
3 453 
3.473 
4 798 
•1.770 
4.574 
3 350 
3228 
5 161 
7 373 
1 010 
2 838 
5.603 
2.901,357 
2 259 171 
4.479.271 
4 2o«.860 
2.675,942 
3.049,031 
1.616.986 
2 464.551 
2 503.622 
8 718,133 
1 55,8,878 
3 5.12.523 
1,317432 
3 367.236 
4.838.935 
3767,958 
5.604.348 
2.050.78 
1.883:370 
1,949,600 
6,864.675 
7.422.706 
2.104.887 
3.817,495 
2.914,381 
1.317,414 
6.527,052 
3 489.443 
'8.532,736 
2.878,314 
3 574,600 
. 4.759.789 
5.483.124 
1 501,772 
5.470.101 
6.228.801 
2,043.774 
2.043,774 
6.322.680 
'5.670,938 
8 522,196 
3.807,478 
6 375,773 
3.551,888 
1.053,949 
3.339,221 
« 033.140 
839,586 
1.789,394 
3,432.338 
2 777.127 
6.864.673 
4 113,596 
2 597.796 
1.894.498 
2.737,083 
a 768.111 
a 861,283 
4 113,596 
1.676.095 
3 119,006 
3.616,679 
3.988 365 
4 017.118 
3 531,358 
2 651.898 
1.794 313 
3.311,81:8 
3 010.559 
7 478.810 
6.015.107 
4 3S7.100 
4 .S5Í .905 
977.805 
2.508.632 
2 953.453 
1.881.473 
2 398,798 
2 583.770 
2.177.574 
3.005.550 
1 748.228 
2.795 161 
4.101.573 
547.010 
1.517.858 
3.036.603 
4938,330 1188.670 1726,653] • 1690.596,683 
2,901.357 
2.239,171 
4 479,271 
1 256,860 
2 675 942 
3019,631 
1 616,986 
2 404 551 
2 503,622 
8.718.153 
1 558.878 
3.532.523 
1 317.132 
3.307,236 
4.838.935 
3 767,938 
5'<:0i,348 
2.050.787 
1.283.370 
1 949 600 
6.864.678 
7.422 706 
2.704,887 
3.517,495 
2.914,381 
1,317,414 
6,527,052 
3.489.443 
8 532:786 
2 878.314 
3 574.600 
4,789,789 
5-483,124 
1,801,772 
5.470,101 
6.228.531 
« 043.774 
2.043:774 
6.325,680 
15 67(1,938 
5.522,196 
3.507,478 
6,375,773 
3.551:558 
1.055.949 
3 369,221 
0.033,140 
839,586 
1.789.301 
3.432,333 
2.777,127 
6 861,675 
4.113.596 
2 597,796 
2.894.498 
2.737.033 
2.768. U l 
2.861,283 
4.113,596 
1 676.095 
5.419.006 
3.616,679 
3 988.363 
4 017,418 
3 531,853 
2.651,898 
1.794.313 
B.'3n.80S 
3 0'i10.359 
7.478.810 
0.016,107 
4.387,100 
4 854 965 
977.805 
2,508 632 
2.953.453 
1 881,473 
2.598.798 
2 883,770 
2.477.574 
3.005.550 
1.748,228 
2 795,161 
4 101,373 
547 010 
1.547,838 
3.036,603 
8.' 
87.041 
67,775 
134,378 
127,706 
80.278 
91.489 
48.510 
73.937 
73,108 
262.445 
46.766 
103,975 
39.523 
101,017 
145.168 
113.038 
168.130 
61- 523 
38,501 
48-488 
£05-910 
222-681 
63.147 
105-324 
87,431 
39;522 
195,81 
104.683 
235 982 
86,349 
107.238 
142.793 
164.494 
45.053 
164,103 
186.853 
61.313 
61,313 
189:770 
470,128 
165:666 
105,254 
191,273 
106,546 
31.678 
101.077 
180 994 
25,788 
53.679 
102,970 
83.313 
193.941) 
123,407 
77,931 
56,834 
82.111 
83,43 
83.838 
123.408 
80.283 
162,570 
108.500 
119,651 
30.522 
106,530 
79,3»7 
53,829 
159.334 
90.317 
SH.304 
180.453 
131,013 
145,649 
29,334 
75.258 
88,603 
56.444 
77.961 
77 513 
74.372 
90.166 
52.416 
83.851 
123,017 
16 410 
46,436 
91,930 
9." 
2.988.398 
2 326.941' 
4.613.749 
4.384,866 
2.756,220 
3.141,120 
1.663 496 
2 538.488 
2 578.730 
9 010,598 
1.605 644 
3 638 498 
1.350.955 
3 468.253 
4.984,103 
3 880,996 
3.772.478 
2.112.310 
1 321,871 
1.998,088 
7.070.615 
7.644.387 
2.168,034 
3.623,019 
3.002.812 
l'.356,936 
6 722.861 
3.594,126 
8 788,738 
2 964,663 
3.681.838 
4902.582 
5.647,618 
1 546,825 
5.634,204 
6.415,356 
2.105,087 
2.105,087 
6.515,450 
16.141,066 
8,687,862 
3 612,732 
6.567.046 
3.658,104 
1.087,627 
3.470.298 
6.214,134 
885.374 
1 842.983 
3.333.308 
2.S60.410 
7.060 618 
.4.237,003 
2.673,730 
1 951,332 
2 819,164 
2 851.154 
2.917.121 
4.237,004 
1.726,378 
3.881,876 
3 725,179 
4.11)8.016 
4 047-,94« 
3 638,09 
2.731,435 
1 818,142 
5.47l,1(¡:-
3 100.876 
7 70,'!,nrt 
6.198.560 
4.518,713 
5 0II0.6M 
1:007.139 
2 583.890 
3 042.036 
1.937.917 
2 676 762 
2.061,283 
2 551 946 
3 095,716 
1.800.671 
2.879,015 
4 224.620 
563.420 
1 591,294 
3.128,583 
690 596,683 20.639,500 711 053,983 68,010 i4129!) 
10.-
290 
226 
448 
425 
268 
304 
162 
246 
230 
874 
136 
353 
132 
336 
483 
376 
560 
205 
128 
195 
686 
741 
210 
. 352 
' 2 9 1 
131 
652 
348 
832 
288 
157 
475 
548 
150 
546 
622 
204 
204 
632 
i:S64 
852 
350 
636 
355 
106 
336 
602 
86 
179 
313 
278 
686 
411 
260 
190 
274 
276 
286 
. 411 
168 
511 
361 
39'S 
401 
353 
265 
180 
530 
301 
747 
600 
438 
485 
98 
280 
293 
188 
260 
258 
218 
300 
175 
279 
410 
53 
155 
303 
11.' 
324 
904 
672 
802 
696 
1.216 
168 
819 
407 
3 886 
218 
507 
520 
638 
680 
488 
690 
824 
512 
721 
- 578 
1.030 
492 
762 
438 
353 
2.021 
600 
2.2.16 
930 
1.427 
: 621 
931 
420 
1.41!) 
1,075 
204 
3 ¡ 7 
876 
1.688 
l<82 
938 
1.018 
499 
274 
470 
1448 
344 
231 
600 
719 
1.644 
1.140 
• 544 
750 
838 
553 
318 
1.643 
260 
540 
594 
398 
433 
490 
1.005 
412 
742 
568 
2 301 
600 
890 
67S 
170 
325 
414 
300 
491 
710 
248 
570 
234 
504 
562 
1311 
390 
423 
12 13 14 15 16.' 
614 
1.130 
1.120 
1.227 
961 
1.520 
330 
765 
657 
3.760 
374 
860 
692 
974 
1.163 
864 
1.250 
1.029 
640 
916 
1.264 
1.771 
702 
1.114 
729 
484 
2.673 
948 
3.148 
1 238 
1.584 
1.096 
1.479 
570 
1.965 
1.697 
' 408 
551 
t 511 
3.282 
1.434 
1.288 
1.654 
854 
380 
806 
2 030 
430 
410 
943 
1.027 
2.330 
1.85) 
80 i 
946 
1.112 
829 
604 
1.054 
428 
1 081 
958 
796 
83 
845 
1.271 
592 
1.272 
869 
3.048 
1.200 
1.328 
1,103 
268 
775 
709 
488 
754 
968 
496 
870 
429 
783 
972 
185 
54; 
728 
213.209 . 
18. 
614 
1.130 
1.120 
1.227 
964 
1.520 
330 
763 
657 
3.760 
374 
860 
652 
974 
1.163 
864 
1.250 
1.029 
640 
916 
1.264 
1.771 
702 
1.114 
729 
484 
2.673 
948 
3.148 
1.238 
1 584 
1.096 
1.479 
870 
1.965 
1:697 
408 
55) 
i : 5 i i 
3 252 
1.434 
1.288 
1.654 
884 
380 
806 
2.050 
430 
410 
943 
1.027i 
2 330 
1.551 
804 
• 94S 
1.112 
829 
604 
2.054 
428 
1.081 
955 
796 
834 
845 
1.271 
592 
1.272 
.869 
3.018 
1.200 
1.328 
1.163 
268 
775 
709 
488 
754 
968 
496 
870 
429 
783 
972 
185 
543 
728 
19.' 
18,420 
33,900 
33,600 
36,810 
28,920 
45-600 
9-900 
22-950 
19'7I0 
112,800 
11.220 
25,800 
19,860 
29,220 
34.890 
25 920 
37-500 
30'870 
19'200 
27'480 
37,920 
53,130 
21,066 
33,420 
21,870 
14 520 
80,190 
28,440 
' 9 4 , 4 4 0 
:37,14o 
.47 520 
32,880 
44,370 
17,100 
58,980 
,80.910 
12.240 
16,530 
45:330 
107,560 
43,020 
'38,640 
49.620 
25,620 
11.400 
24,180 
61.500 
12,900 
12,300 
28,290 
30.810 
69,900 
46.530 
21.120 
28.380 
33.360 
24.870 
18,120 
61 626 
12 840 
32.430 
28,650 
23.880 
25.020 
28,350 
38,130 
17 760 
38.160 
25,070 
»1.410 
36,000 
39.840 
34.890 
7.940 
23.250 
21.270 
14.640 
22.620 
29,040 
20. ' 
l i , 
8 
.880 
100 
12[S70 
23,490 
166 
,550 
.350 
,840 
3.620,818 
3.489,846 
5 .767 ,3 Í9 
8.618,37$ 
3.749,140 
4.716,720 
2.003,396 
3 326,438 
3.255,440 
12.883,398 
1.990,864 
4.524.298 
2.028,515 
i:471.473 
6.181,993 
4.770.916 
7.059.978 
3.172,180 
1.991.017 
2.941.568 
S-372,53S 
9.468-517 
2 . 8 9 1 . 0 9 Í 
4.770.439 
3.783-682 
1.853-436 
9.476.034 
4.370-56Í 
js.oarns 
4,239,803 
S.313'358 
6.031'462 
7.170'988 
2.133'923 
7 : 6 5 8 ' l 5 i "•' 
8.163'266 
2.525'327 
2:672,6]7 
8.071'780 
19.500'G26 
7:i64'882 
4 939 372 -
8 270'666 
4;537'724 
1.478 02 7 
i .300'478 
8.328'634 
1.328 274 
2.26S'283 
i .326'598 
3.918'250 
9.460'515 
3.834 333 
3.503 850 
2.925;712 
3.964 524 
3.70o'024 
3 869 241 
6 352 624 
2.107.218 
6.695 006 
i.708,'829 
4 927,896 
4 906,960 
4 55i9,444 
4 040.585 
2 457,902 
6 781 322 
3 994.946 
1« 842,614 
7.431.560 
5 886.533 
6.198.504 
1.283,079 
3.382,140 
3 772.326 
2.440.557 
3.453.382 
3.658.323 
3.062.826 
3 973,816 
ü 242,844 
3.685.505 
5 225.780 
753 970 
2.155,644 
3.878.423 
215.209 6.374,320 930.619,305 
VarlidodiPonferrada. I." 2. 
Albares. 
Arpanza. 
Balboa. 
Bjrjas. 
Bumbibre. 
Berlanga, 
Barrenes, 
Cabullas Raras. 
Cacabelw. 
Campouaraya. 
Canciin. 
Oinacedelo, 
Oasliillo. 
Caslropodarae. 
Congosto. 
Comilón. 
Coluuibriauos, 
Cubillas. 
Encineüo, 
Fabero. . 
Pulgoso. 
Fresnedo, 
Isüfüa, 
Lago de Carracedo, 
Los Barrios de Salas. 
Molinastca. 
Noceda. 
Ocncia. 
Cáramo del S i l . 
J'nradaseca. , , 
Peranianes. , 
ronferrada, 
fuente Bomg.'Florz 
Porlela. 
I'riarauza. 
Sigüeya. 
Saucedo. 
S. Esteban Valdueza 
Toréno. 
Trabadeló. 
Toralde Merayo. . 
Vt'ga de Espinareda. 
Vega de. Valea ice . 
Vallé de Finolledo. 
Villadccanus. 
Viliafrauca. 
RESÚMEN. 
Partido de la eapitai 
Jdeiil d¿ Ptinferrudá.. 
TOTAL. . 
2S.74I 
25 5(0 
11.881 
13 CCO 
41 899 
8 660 
11.457 
11 8(2 
24.190 
16 020 
16.56S 
25,220 
19 220 
26.300 
88161 
25.630 
24 061 
18 680 
28.600 
19.590 
27.620 
12.930 
21.740 
19.108 
31.360 
25 692 
26 090 
16.031 
23,830 
15.910 
12.320 
50.266 
25.094 
-12.096 
21.632 
26:i72 
11 566 
24.064 
26 615 
13.980 
23 590 
16.718 
23 880 
18 668 
24.764 
47.280 
3 601 
3.571 
1.620 
1.911 
5.854 
1.211 
1.602 
1.656 
3 384 
2.241 
2.317 
3 528 
2 688 
3 679 
3 939 
3.585 
3.360 
2.607 
4.09.1 
2.740 
3 864 
1 808 
3.041 
2.673 
4 387 
3 594 
3 649 
2.242 
3,333 
2 225 
1.723 
7 027 
3 510 
1.691 
3 026 
3.661 
1 606 
3 366 
3 723 
2.235 
3.300 
2.338 
3 340 
2611 
3.4G4 
6609 
3.- 4.' . 5 ' 0. 
6,663 
6.606 
2,998 
3,!>35 
10,829 
2.240 
2,964 
3.064 
6.260 
4.146 
4.286 
6,! 
4,973 
6,806 
7,286 
6,632 
6 216 
. 4,824 
7,402 
5.069 
7,148 
3,344 
5.626 
4,943 
8,116 
6,648 
6.731 
4.147 
6.165 
4.116 
3,187 
13,216 
6.493 
3,074 
5,598 
6.774 
2.972 
6,227 
6,887 
4134 
6 105 
4.324 
6.179 
4,831 
6.408 
12.227 
1.033,630 4 i 3 . | | | 2¡;4,aB7 • 145 405,967 
3.607,603 
3.577,606 
1.622.998 
1.9U;333 
5.864,829 
1 212.240 
1.604,964 
1.659,064 
3 390.260 
2 245,146 
2.321.286 
3.534,526 
2.692,97* 
3 685.806 
3.946,286 
3 591,(32 
3 366,216 
2.611,824 
4.608.402 
2.745,0.69 
3.871.148 
1.818,341 
3.046,626 
2.677,945 
4.395,116 
3.600.618 
3.655,751 
2 246,147 
3.339.165 
8.229,116 
1.726,187 
7.040,216 
3.516,493 
1.691,074 
3.031,598 
8.667,774 
1 698.972 
3 372.227 
2 729,887 
2 219.134 
3 306.103 
2 3(2.324 
3 346 179 
2,615.831 
3.470,408 
6.621,227 
3 607.663 
3 577.606 
1.622.998 
1.914,535 
5.864,829 
1 212,240 
1 604,964 
1 659,084 
3.390 260 
2.243,146 
2.321.286 
3.534,526 
2.692,973 
3.685.806 
3-946,286 
3.391 63 Í 
•3.366,216 
2.61 U82Í 
4 008,402 
2 745,069 
3 871148 
1 818,314 
3 046,626 
2.677.945 
4.393.116 
3 6'I0,648 
3:655,751 
2.246,147 
3.339,165 
2 229:116 
1,726,187 
7040,216 
3 516.493 
1.694,074 
3.031.598 
3 667,774 
1.608.972 
3 372,227 
2.729,887 
2.289.134 
3.306.105 
'.2.342,334 
3 346.17!! 
2 613.831 
3 470,408 
6 621,227 
145 403,067 
9.' 
108.229 
107,328 
48,689 
57,435 
165.945 
36,3i17 
48,148 
. 49.772 
101-708 
67354 
69 638 
106 036 
80 789 
110,574 
118-388 
107- 748 
.100 ggfi 
78 351 
120 252 
82:352 
116 134 
54-550 
91 398 
80338 
131-853 
108- 019 
109.673 
67 384 
101 175 
66 873 
81 785 
211-206 
105-495 
-. 50-822 
90 948 
110 033 
48269 
101 167 
81-897 
67 174 
99 183 
70 270 
100 383 
7X473 
104>!I2 
198 637 
3.715,892 
3.684.934 
1.671,687 
1 971.690 
6.030,774 
1.248,607 
1.633.112 
1 708,830 
3 491.968 
2 312,500 
2 390 924 
3.640,562 
2.773.762 
3 796,380 
4.064.674 
3.699,330 
3.467.202 
2 690,178 
4.128 654 
2.827.421 
3 987,282 
1.872.894 
3.133 024 
2.758.283 
4.526 9S9 
3 708-667 
3 765-424 
2 313 531 
3 440 340 
2.29o 989 
1.777 972 
7.251-422 
1.621-9811 
1.744 898 
3 122-5411 
3 777-807 
1.657 241 
3.473-394 
2811-784 
2 306 31IK 
3 405-288 
2 412 591 
3 4(6-564 
2 «94 306 
3.;¡74-o20 
6.8l9-8(i4 
4.2(¡3,.V»7 147.0ü0,3H 14.503 
10.1 
seo 
357 
162 
191 
585 
121 
160 
165 
338 
224 
232 
352 
269 
368 
394 
.358 
336 
.260 
'400 
.274 
386 
181 
304 
267 
433 
359 
365 
224 
333 
222 
172 
703 
351 
169 
302 
366 
160 
33-1 
372 
223 
310 
234 
331 
261 
346 
661 
l l . ' 12 13 14 15 le.' 17 18 
1 099 
670 
583 
768 
2.368 
201 
610 
318 
1.353 
637 
763 
1.377 
483 
633 
394 
t 763 
470 
967 
1.283 
1 000 
831) 
371 
690 
476 
1.300 
1.168 
1.232 
896 
1.100 
630 
689 
2 810 
352 
7ol) 
309 
1 611 
600 
612 
1.090 
896 
848 
. '700 
. 334.' 
78H 
1.3<6 
2,210 
42.381 
4 938.630 
l.C 23,(130 
:S.9(tt,t«Q 
088.670 
143.141 
831811 
1.72B,fi83¡ i 
264,967 :. 
1.991,600 
609.396,683 
143.403,907 
833 802,630 
690 306.033 181.039,309 
143 40o,0 ¡7 | 4 m¿V3 
8.)3 8;>2.(¡o0 lüi.O l i . l u : 
71l.033;93' 
147 669.311 
838.'<M.3¡)7 
63.01!) Ii4.90n 
4i ,3Si 14 ó).'¡ 
83 Í 2 i tS'¡:87i 
1.439 
1.027 
745 
- 939 
2 953 
322 
800 
483 
1 691 
861 
997 
1.729 
752 
1.601 
788 
2.121 
806 
1 227 
1 663 
1.274 
1 216 
552 
994 
743 
1.738 
1.467 
1.597 
1 120 
1.433 
872 
861 
3.513 
703 
919 
811 
1.977 
760 
948 
1.462 
1.119 
1 178 
93 i 
668 
1.041 
1.732 
2.871 
36 839 
213.219 
38 a8'J 
1.459 
1.027 
745 
959 
2.953 
322 
800 
483 
1.691 
861 
997 
1.729 
752 
1.001 
788 
-2.121 
306 
1.227 
1 665 
1.274 
1216 
552 
994 
743. 
1.738 
1.467 
1.597 
1.128 
1.433 
872 
861 
3.513 
703 
919 
811 
1.977 
760 
948 
1.462 
1119 
1.178 
934 
668 
1041 
1.732 
,2.871 
19.' 
43.770 
•30,810 
22.350 
28.770 
. 88.590 
9,660 
24 
14.490 
50.730 
25,830 
29.910 
51.870 
22.560 
3.030 
23.640 
63,630 
24.180 
36 810 
49,950 
38,220 
36.480 
16.560 
29.820 
22.290 
52.140 
44.010 
47,910 
33.600 
-42.99» 
26,160 
25,830 
105,390 
21.090 
27.570 
24,330 
59.310 
22,800 
28.440 
43,800 
33.570 
33.340 
28.020 
20.040 
31,320 
31.960 
86.130 
20.' 
5.218,662 
4.741.744 
2 439,037 
2,759.740 
9.072.364 
1.580.267 
2.477.112 
2 206.S26 
5.233.698 
3.199,330 
3.41.7.834 
5.421.432 
8 548,322 
4.800,410 
4:876.314 
5.884 010 
4:297.388 
3 953,988 
3:843.604 
4.139.641 
5.239.762 
2 441.434 
4 161.844 
3 523.573 
6 817.109 
5.219.677 
3 410.334 
3.466,131 
4 916.330 
3.194.149, 
2 664,802 
7.869.812 
2346 ,078 
2691 ,466 
3 957,876 
8814.117 
2.440.041 
4:449 834 
4.317 641 
3 458,878 • 
4 618.628 
3 374.614 
4.131.004 
3.760.6211 
5 338.(89 
9.776,994 
56.889 1.079,7(10 206:238,074 
213 200(6.374.33111 980.610.315 
üB.aaoj 1.079,700: 21)6 208,074 
270.'l98i8 W i 7 w > ' . M s 5 K j £ s 7 7 ' 
I^articlas fallida.g>. 
Etc. n i l s . 
C A K T i n A D K S P E R D O N A D A S POR LA EXC.UA. DIPUTACION P f t O V I ^ O l A L . 
León 20 775 Esc. mils. 
Gastos ilc Enlodislica. 
LEO^N.^'>^;', P'?"01'0' «neldo do Prosidento iln la 
'( Comisión de evaluacioi 
ReinlRgro do los gaslos originados por «I 
' iNi'Koeiado central del Ki'gislro general 
. tlp lineas., .. . . . . 
423 700 
112 204 
r.57 UiM 
Valdcvimlne. 
Villailarigos. 
Bevcianos del P á r a m o ; 
Chozas do Ahajn. 
Carrocera. 
T t / H i S T J M i ^ i v . 
Villaquejida. 
Sta. Mana del Páramo. 
Pobladura de Pelayo Garcia. 
Pobladora de Fonteoha. 
Foiiletha, 
Fogfdo. 
Villadangos. 
Bercianos. 
. Villar. 
(Zuares. 
i Mozúndiga. 
* l Meizara. 
(Benllera. 
'I Vina jo. 
375 
100 
líl.'i 
13 
SU 
48 
117 
JS'2 
I¡4 
GO 
ni 
;¡7 
4;i 
Sfi 
ñOO' 
l i t ó 
000 
Oü'.l 
1)00 
m-i 
I;;I 
¡¡71 
03.> 
817 
2 i 0 
Ol i í 
5«( ) 
!)78 
M r . 2 8X1 
Partidas fallidas. -. . 
(¡asios do KsladUliva. 
Piirilune» 
• TOT\I , GKXKIl \t.. 
LconlO de Mayo de I S C T . - S o g i s n i v i i i d o G - a i - o i a . -VceA-eclo. 
ESK. mils. 
'¿O 775 
n".7 ',)!)! 
1.Í5-2 8,SI 
l . í ) í ) l ( ¡50 
Inili. y l i l . de José l i . Redondo, Ln-Plaiíri», 7. 
